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F１ F２ h2 M SD
F１．情緒的ソーシャル・サポート （α＝.87）
1 落ち込んでいる時，元気づけてもらう ??? -.14 .74 3.78 1.03
11 精神的なショックで動揺している時，なぐさめてもらう ??? -.12 .64 3.68 1.12
8 学校やアルバイト先，家庭などで人間関係について悩んでいる時，相談に
乗ってもらうようお願いする
??? .10 .68 3.64 1.08
2 やっかいな問題に頭を悩ませている時，気分転換のため一緒に何かをして
もらう
??? .07 .47 3.76 1.04
5 勉強やアルバイトのことで問題をかかえている時，アドバイスを求める ??? .11 .42 3.73 1.09
F２．手段的ソーシャル・サポート （α＝.73）
10 病気で数日間寝ていなくてはならない時，看病や世話をしてもらう .10 ??? .49 3.13 1.22
4 財布をなくしたりして急に数千円必要になった時，その分のお金を貸して
もらう
-.18 ??? .33 3.31 1.18
9 忙しくしている時，ちょっとした用事（家事や簡単な仕事など）を手伝っ
てもらう
.06 ??? .38 3.28 1.05
7 緊急にかなり多額のお金を必要とするようになった時，その分のお金を出
してもらうよう頼む
-.11 ??? .21 3.06 1.30
3 引っ越しなど大がかりな用事がある時，その手伝いを求める .19 ??? .34 3.84 0.98
12 ちょっとした道具や器具（ノート，鍋，タオルなど）を貸してもらう .09 ??? .23 3.90 1.00
因子間相関 .41

































　情緒的SS .44 ** -.15 * .40 ** -.06 .09 .01 .27 ** .23 ** .29 **
　手段的SS .25 **  .15 * .08 .14 * .24 ** .21 ** .26 ** .24 ** .29 **




































M SD M SD M SD
SS希求行動
　情緒的SS 3.36 1.05 3.74 0.73 4.06 0.75 9.44 *** 低群＜中間群＜高群
　手段的SS 3.36 0.78 3.44 0.71 3.44 0.75 0.29 
　合計 3.36 0.77 3.58 0.59 3.72 0.58 4.44 *  低群＜中間群・高群
GHQ-12
　不安・抑うつ 0.37 0.36 0.37 0.36 0.32 0.34 0.37
　活動障害 0.25 0.29 0.18 0.26 0.13 0.21 2.99 * 高群＜低群





両低群 独立群 協調群 両高群
F 値 多重比較（Tukey法）
M SD M SD M SD M SD
SS希求行動
　情緒的SS 3.38 0.97 3.69 0.86 3.98 0.65 3.81 0.82 5.02 ** 両低群＜協調群・両高群
　手段的SS 3.19 0.87 3.33 0.70 3.42 0.57 3.72 0.63 5.89 ** 両低群・独立群・協調群＜両高群
　合計 3.28 0.74 3.50 0.64 3.68 0.50 3.76 0.58 6.84 *** 両低群・独立群＜協調群・両高群
GHQ-12
　不安・抑うつ 0.30 0.34 0.27 0.31 0.42 0.39 0.44 0.36 3.34 * 両低群・独立群＜協調群・両高群
　活動障害 0.20 0.27 0.13 0.23 0.21 0.28 0.21 0.25 1.20
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This study examined the relationships of the locus of control (LOC) with the cultural views of self and social support 
seeking behavior. Data were collected from 219 college students (108 men and 111 women) with three questionnaires. The 
results indicated that internal locus of control and both interdependent self-construal and independent self-construal were 
positively correlated to social support seeking behavior. In addition, participants with higher internal locus of control tended 
not to have “social dysfunction” compared to participants with lower internal locus of control. Suggestions for further studies 
were included, especially the importance of clarifying the relationships between support sources and other variables. 
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